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Editorial
Un any més des de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 
(SCGHSVN) es té el plaer de presentar un nou número de la revista Paratge, el qual segueix conservant 
les formes, els objectius i l’esperit renovat que ja es ve aplicant des del número 20/21 corresponent als anys 
2007/ 2008.
Continuant amb l’afany d’estudiar i difondre totes les nostres disciplines, considerades en conjunt com 
a minoritàries, s’ha treballat per poder oferir un seguit d’articles i estudis breus que aportin nous conei-
xements i realitzin noves anàlisis sobre les matèries principals de la nostra entitat. Tot i això, com ja és 
habitual, tampoc s’han oblidat altres disciplines afins a les nostres i que moltes vegades es requereixen per a 
poder assolir una recerca completa, com per exemple poden ser l’arxivística, la paleografia, la diplomàtica, 
entre moltes altres.
Cert és que també s’ha realitzat un esforç per seguir buscant el reconeixement internacional que pensem 
que es mereix la present revista i que poc a poc, en números anteriors, ja ha anat adquirint; primerament 
sent elogiada en el territori català i, posteriorment, en d’altres territoris. Però tot i aquests assoliments es 
vol seguir avançant i donar un gran salt que permeti culminar les tasques que durant aquests darrers tres 
anys s’han realitzat.
Veritablement molts han estat els canvis que s’han anat produint en cadascun dels nous números que 
s’anaven editant, però cal mencionar que el caire científic i acadèmic que es va començar a perseguir és 
cada vegada major. Les aportacions dels investigadors de la SCGHSVN, juntament amb l’increment de les 
aportacions d’altres homònims no svinculats a la Societat, indiscutiblement, han permès oferir el present 
número amb continguts rellevants sobre la genealogia, l’heràldica, la sigil·lografia i la vexil·lologia; així com 
altres matèries relacionades i de gran interès com la conservació del suport documental o el protocol.
Som conscients que quan s’obté el reconeixement d’un bon treball es pot tendir a emmirallar-se en aquests 
afalacs, però des de Paratge volem seguir millorant i no aturar-nos per seguir avançant i així aconseguir 
plenament el nostre objectiu de difondre totes i cadascuna de les nostres disciplines que en ocasions resten 
oblidades i marginades dins l’àmbit històric.
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